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ANALISIS PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN 
BANK NIAGA DAN BANK CIMB NIAGA 




Merger merupakan salah satu cara untuk memperkuat fondasi 
bisnis yang berujung pada terciptanya suatu sinergi. Sinergi yang terjadi 
sebagai akibat dari penggabungan usaha dapat berupa naik turunnya skala 
ekonomis, maupun kinerja keuangan dari organisasi tersebut. Maka, 
penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan Bank CIMB 
Niaga setelah melakukan merger. 
Dalam penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus, yaitu 
Kinerja Bank CIMB Niaga sebelum dan sesudah merger. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah Uji-t sampel berpasangan yang diolah 
menggunakan software Statistical Product and Service Solution (SPSS). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel, yaitu Return 
On Equity, Return On Asset, Debt to Equity Ratio dan Debt to Total Asset 
Ratio tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan setelah 
melakukan merger. 
 
Kata kunci: Merger, Return On Equity, Return On Asset, Debt to Equity dan 





















ANALYSIS OF THE PERFORMANCE DIFFERENCE OF 
FINANCIAL BANK NIAGA AND BANK CIMB NIAGA 




Merger is one way to strengthen the business foundation that led to 
the creation of a synergy. The synergy that occurs as a result of the merger 
could be a rise and fall of economies of scale, as well as the financial 
performance of the organization. Thus, this study was conducted to 
determine the performance of Bank CIMB Niaga after a merger. 
In this study using a research case study, namely Bank CIMB 
Niaga's performance before and after the merger. Data analysis technique 
used is paired sample t-tests are processed using the Statistical Product and 
Service Solution software (SPSS). 
The result of the research shows all of the variables, that is Return 
On Equity, Return On Asset, Debt to Equity Ratio and Debt to Total Asset 
Ratio remain the same, and there's no significancy differences after the 
merger. 
 
Key words:  Mergers, Return On Equity, Return On Assets, Debt to Equity 
and Debt to Total Asset Ratio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
